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Genç neslin hikâye eserleri
Arkadaşım Y a ş a r  N a b i  bu 
son zamanlarda çıkardığı Genç neslin 
en güzel hikâyeleri isimli eserinde, 
Cumhuriyetin ilânmdanberi hikâye 
yazmış olanlar arasında seçtiği kimse­
ler hakkında birer kısa etütle herbirin- 
deıı birer veya ikişer hikâye veriyor. 
Seçtiği muharrirleri intihabında kat'i- 
yen isabet ettiğini şahsen zannetmiyo­
rum. Bir iki kişiye pek bariz şekilde 
kredi açmış. Meselâ şair ve piyes mu­
harriri sıfatile dikkate çok lâyık bir 
şahsiyet olan C e v d e t  K u d r e t  
böyle bir esere, şimdiye kadar yazdığı 
iki hikâyesi birer şaheser olursa ancak 
girebilirdi ve bu iki hikâye birer şahe­
ser değildir. Öyle olmayınca da iki hi­
kâye ile bir antolojiye nasıl girilir? Eıı 
genç neslin mümessilleri sıfatile alınmış 
olan iki üç genç kadar istidat gösteren 
ve ümit verenler ise mevcut değil midir? 
Sonra, alınmış hikâyeler o muharrirle­
rin eıı kuvvetli ve şahsiyetlerini en faz­
la tebarüz ettiren hikâyeleri midir? Fa­
kat, ileri sürülebilecek bütün eksikleri­
ne ve kusurlarına rağmen, bu kitap 
Resimliay müessesesinin vaktile her 
yıl çıkardığı senenin en güzel hikâye­
lerine ait antolojilerden sarfınazar bu 
hudut dahilinde vücude getirilmiş ilk 
denemedir ve insanı hakikaten düşün­
meğe sevk eden bir mahiyeti haizdir. 
Akisler yapmış bir gazetecilik hayatın­
dan sonra memurluk ve muallimlik ha­
yatına girince hikâye yazmağa başlayan 
S ad rı E rtem ’den sarfınazar, Cümhuri- 
yetin ilânından beri hikâye yazanlar pek 
az şey yazmışlardır. Gazetelerin doldu­
rulması icabedeıı sütunlarını mutlaka 
doldurmakla mükellef bulundukları için 
herşey-' gibi her güıı hikâye yazmağa 
da mecbur kalanlar, bu şartlar içinde 
tabiî iyi birşey veremezlerdi. Fakat is­
tidat ve iktidarları gibi imkânları da 
bulunanlar aslâ veiût olmamışlardır.
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fİş e Cevdet Kudret iki hikâye yaz­
mış, Ağaç sütunlarında güzel bir hikâ­
yesini okumağa başladığımız A h m e t  
H a m d i belki bu tek hikâyesini de 
bitirmemiştir. Artık şiir de yazmayan 
Ş evketH ifz ı, ancak bir hikâye vermiş 
tir. Vakıa malzemesi belki aleıekser zayif 
olan ve leziz bir rehavet, ııonclıalence 
içinde yazarken vak’adan azamî tesiri 
almağa ve karakterleri son hadlerine
kadar tebarüz ettirmeğe belki de üşe­
nen, fakat bu zâflara rağmen genç- 
rin en olgun ve san’atkâr olanarından 
biri bulunan S a i d F a i k’ın hani 
ikinci kitabı, hatta yeni bir hikâyesi? 
Y a ş a r  N a b  i'nin bu kitabına aldığı 
muharrirler arasında S a d r i 
E r t e  m’i yazı hayatının ikinci saf­
hasında hikâye sahasına gelmiş olduğu 
çiti de hesaba katmayarak ve beni ya­
şım gibi değersizliğimden dolayı da 
hudut harici ederek Cü ııhuriyetin ilâ­
nından bugüne kadar delikanlı olarak 
ve hakikaten taze birer kalemle hikâye 
yazmağa başlayanları gözönüne getirir­
sek: S ab a h a d d in  Ali ve Said F a ik ’le 
ve daha başka dikkate lâyık istidatlarla 
karşılaşıyoruz. Fakat bunlar henüz ta- 
mamile genç kimseler olmakla beraber 
H a l i t Z iy a ’ııın Mavi ve Siyahı yaz- 
dığı yaşa gelmişler veya gelmek üzere 
buluı m uşlardır. ( Onar mısra ) şairi­
nin biraz klişeleştirdi iği bir yeknesak­
lıkla realist ve üslupta ihmalkâr vasıf- 
larile lıeman hepsini tarif ettiği genç 
nesil hikayecileri, H a 1 i t Z i y a’nın 
H a l i d e  E d ib ’iıı, Y a k u p  K a d ­
r i  ile R f i k II a 1 i d’in aynı yaş­
larda verdikleri eserlerin hem kemiyet 
hem keyfiyet bakımından muadilini 
acaba verebilmiş midirler ? Endişe 
uyandırıcı ve lıüzütı verici bir istifham 
ki, Y a ş a r  JN a b i’ııin bu yeni kita- 
bile insanın karşısında ve pek aşikâr 
bir şekilde dikilmektedir..
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